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写真 3：体育（ボール遊び） ドイツの友だちは グーテンモルゲン
73九 州 女 子 大 学 紀 要 第53巻２号
A Characteristic and Invention of the Korean
Childcare Teaching Materials
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Abstract
　In this study, I visit a South Korean kindergarten and purpose actually considering 
the example of childcare activities. Today, in the kindergarten and the nursery school, 
South Korean childcare is carrying out corner childcare. Then, I describe five main 
activities through a 4 years-old child's childcare lesson. Childcare teaching materials 
were abundant, and the childcare workers was preparing so that children could play 
actively.
　From this research, there were many things to learn from the teaching materials of 
a foreign country, and they became a precious key which understands new teaching 
materials. I would like to put attention on the teachers' manual which a South Korean 
childcare person uses, and to carry out surveillance study about teaching materials 
from this result. Furthermore, at the children at the nurture places in Japan, I think 
that I would like to search for useful teaching materials from now on.
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